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OktoberAlownbcr 1995
ZSC 307 - Ihru Fizik Keadaan Pepejal I
Ivlasa : [2jmt]
Sils pastikrn balrawa k€rtac p€pcritsaan ini mengpdungi DUA muka Euratyang berc€tak
rcbolum anda mcnrulakan pcperiksaan ini.
Jawab keesrnua ELPAT soalan. Keenruanya wajib dijawab di dalam Bahasa tvtalsJNsia
l.(a) Buat sruil lakarrr hubungan haba tennr C- lawan sultu T bagi srntr bahsn
pcncbat mcngikut pcndckatm D€by€.
O) Huraikm secara ringftac kcoirian modcl Dcbye bagi menjelarkan haba teirnr
bahm penebd pada zutru T rendah dan suhu T tinggi' 
(20/100)
2.(a) Huraikan bagpimma modcl elolcron bebas pcndckatan Drud€ gagal meNdelagkan
muatan htba dalam logron.
O) BagEimanakah modcl Sommcrfeld mengatasi kcg4alan model Drudc bagi
me4ielaslcen muatan haba dalam logrm?
(c) Jelarkan kes3galm model eleltron bcbas (p€rd€kate Somnrcrfclo socra
koechnftm.
(30/100)
3.(a) Jclarken bagafuMna tcori jalur p€pejal mengrkibafikan temuju&rya konsep
lohong; {Pan&nn: Gunakm pcndckatan ge'rakan ololrton dalam sanr dimonei.}
O) Jika pcmbawa cas dalarn suahr pepcjal tcrdhi dnipada elckhon dan lohostg;
tunjuf*ao balrawa pentalrr tlall adalah:
Rn= PPi-nPl -
- 
c(nl.rn + ppr)2
(2sl100)
n: kepckatan elchon
p = kcpokrtan lohong
;5 : kelincalran elektron
Fa = lcelincahanr lohong
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4.(a) Jclaskan apakatr yang dimaksudkan dcngan s€mikon&rktor intrinsik.
O) Twrjukkan bagi kcs selrdkonduktor intrinsik kehrmpatan lohong dalam jalur
valens adalah
dN*r\''l_.** l',.r*
,:( ht-./ tm.mrl
(c) Jclaskan mat<sud scgala simbol yang digrrnakan datam persamaffI diatss.
(25l100)
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